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Kansainväliset
PYÖRÄILYKILPÅILUT
ja Kansalliset
YLEISURHEILUKILPAILUT
toukok. 28-29 päivinä 1938
Turun Urheilupuistossa
Järjestää TURUN TOVERIT
ASA RADIO
suomalainen
laaturadio
TURKU, Eerikinkatu 6. Puh. 32 04 & 4168
ASA RADIO O.Y.
Palkintojen lahjoittajat
Näihin kilpailuihin ovat turkulaiset liikkeet lahjoittaneet
runsaasti palkintoja. Turku^Salo—Turku ajoon on Tar-
mola lahjoittanut upean kiertopalkinnon sekä Aalto-
sen Polkupyoräliike piirin parhaalle, johon Palo-
kankareella jo on kaksi kiinnitystä. Lisäksi on Aaltonen
lahjoittanut kiertopalkinnon seuraottelua H. T. L. —Toverit
varten 5-miehisille joukkueille 10 km. matkalla, joka myös-
kin suoritetaan näissä kilpailuissa.
Yksityispalkintoja ovat lahjoittaneet seuraavat liikkeet:
Oskari Tuomi, Koneliike.
Turun Pyöräkellari.
Kone- ja Polkupyoräliike Kauppatupa.
Polkupyöräkorjaamo Häme.
Pyöräkeskus.
Oy. Sähkö.
J. G. Julinin jälk.
Oy. Velj. Launela.
T:mi Herla.
Kotimainen Lompakko-, Kinnas- ja Salkku-
tehdas.
Oy. Osk. Rajala.
Saarisen Kelloliike.
L. Miettinen.
J. Laine, Soitinkauppa.
J. A. Nurmi, Kehysliike.
I. & E. Grannas.
Konst. Kosti.
Turun Kultaseppä Oy.
Lasse Virtanen.
Venni Tuomi.
Kilpailujen toimitsijat:
•
Ylituomari: Y. Helenius.
Ylitoimitsija: O. Lyytikäinen.
Ylisihteerit: P. Friman ja A. Penttilä.
Kuuluttaja: T. Elo.
Lähettäjä: K. Kallio.
Tuomaristo: Y. Helenius, O. Lyytikäinen, P. Friman,
V. Kiviniemi, Y. Halen.
Maalituomarit: Y. Lempinen, Y. Ahlgren
Ajanottajat: A. Lemberg (johtaja), P. Sähisten, G.
Grönroos, A. Koskinen, K. Heinonen, A. Sundelin,
Y. Halen, K. Nurmi, V. Paven, V. Astala, A. Lusto,
P. Lähde, F. Siltanen.
i
Hyppyjen tuomarit: U. Laaksonen joht., V. Kiviniemi,
O. Blomqvist, J. Rannikko siht.
Heittojen tuomarit: V. Mäkelä joht., V. Elo siht., H.
Penttilä, N. Kivimäki.
Kilpailuvälineiden hoitaja: Y. Lehtilä.
Lähetit: J. Nordström ja J. Suominen
Ratamestari: A. Lindberg.
Ylijärjestysmies: S. Hanelius
Taitava
vaatturi
Hankkikaa kesäksi
Meillä on niitä suuri va-
likoima. Hinnat tunne-
tusti huokeat. Valokuvat
luo tyyliä!
KAMERA
kehitetään ja kopioidaan
halvalla. Soittimet ja
kamerat korjataan.
Käsityöläiskatu 1
Puhelin 202 0.
LAI N EE N
SOITINLIIKE
HARJUN
PUKIMO
Turku, Kauppiask. 13. Puh. 1741.
Salo, Läntinen-Siltakatu 12.
Frans
Rosenqvistin
Hevostalli
Turku - Eerikink. 1
Ivar Larsson
Housut saadaan mgös
erikoisin patenttivoin
varustettuna, /'olioin
tavallisen vyön käyt-
tö on tarpeetonta
\
Pieni käytännöl-
Unen somiste: Ve-
toketjuin suljet-
tava kellotasku.
ril å T/f f|T| Til
PukeUtukaCl IAIVU ULLA!
Esittelemme Teille
.
verrattoman kesapuvun ...
Takki valmistetaan kuviollisesta kesäpu-
kukankaasta. Leikkaukset miehekkäät.
Urheiluhenki on 'sanellut' mallin. Se val-
mistetaankevyeksi, kuten kesätakin tulee-
kin olla. Housut valmistetaan TAKUU-
flanellista, johon meillä on yksinoikeus
maassamme.
Elleivät hou-
sut kestä 6
kuukauden
tavallista
käyttöä, vaih-
damme ne
uusiksi
• TAKUU-flanellin kestävyydestä saa
hyvän käsityksen englantilaisen aineen-
koetuslaitoksen suorittaman hankausko-
keen perusteella. TAKUU-flanellikappa-
letta hangattiin kokeessa 20.000 kertaa.
Lahkeitten etu-
osassa „ikuinen f
prässi" erikoisen
nauhan avulla.
Kudos säilyi täysin ehyenä, vain pinta-
nukka oli kulunut.
KESTILÄN
■!£J!!IsI2I3Uft=iyL!JLIIZH Eerikinkatu 12
Kilpailujärjestys
Lauantaina kello 17: Klo 13:
100 m. juoksu.
Kuulantyöntö.
Korkeushyppy.
HTL—TT.
110 m. aidat.
Kiekonheitto.
'400 m. juoksu
10 km. pyöräily, seuraottelu
10 km. pyöräily, nuoret, alku-
erät.
Kolmiloikka.
4XIOO m. viesti, alle 18 v.
Pituushyppy.
Moukarinheitto.
3000 m. juoksu
800 m. juoksu.
5 km. pyöräily, alkuerät.
600 m. juoksu, alokkaille.
Keihäänheitto.
10 km. pyöräily, yleinen, alku-
erät.
10 km. pyöräily, yleinen, lop-
pukilpailu.5 km. pyöräily, loppukilpailu.
10 km. pyöräily, nuorten, lop-
pukilpailu.
IOXiOO m. viesti, alle 16 v.Sunnuntaina kello 11:
Turku—Salo —Turku pyöräily,
lähtö Martin koulun luota.
Paluu noin klo 15.
Jäätelöpuikko
K
■■■MK ■■ - ■■ mesajaatelo
maksaa vain markan
puolitoista.
Huomatkaa Valion
„
Sinikat"!
he tulevat luoksenne tarjoa-
maan näitä herkkupaloja
Viileä on pojill' elo
„Kesäpuku" kun on päällä,
Viileämpi vielä 010
suun kun täyttää
~Kermajäällä"
Syökää janoonne
Valion
Kermajäätelöä!
HOS PITS
BETEL
Useiden Työväen-
järjestöjen valitsema
Turku
Yliopistonkatu 29 a
Kirjallisuus- ja
Sanomalehti-
asiamies
T
Vilho
KAISLA
tavataan iltaisin
Työväentalolla.
Suosittu ja hyvä ruokailu-
paikka.
R. Jokinen Parturi n liike
Lihakauppa
Kauppahalli ja VUORENPÄÄ
Laina
Iso-Hämeenkatu 9. Eerikinkatu 15
Puhelin 573
SUOSITELLAAN SUOSITTAUTUU!
K. KetolanH otelli
NATIONAL
Turku
Vaatturiliike Oy.
Puhelin nimenhuuto
(Uusi johto).
Aningaistenkatu 4
Puhelin 32 77
VIIHTYISÄT HUONEET
HYVÄ RUOKA
HALVAT HINNAT
\S
Pyöräilyyn osanottajat
Urheilijan on saavuttava kilpailupaikalle
3 min. ensimäisen kuulutuksen jälkeen.
1, Arne Lodin, Ruotsi 25. E. Jalonen, Toukolan Teräs
26. S. Stenström, „ „
27. H. Knuuttila, „ „
2. Erik Ekströmmer, Ruotsi
3. Ivar Larsson, Ruotsi
4. O. Vainikainen, Turun Voima 28. U. Vahtera, Paimion Isku
6. T. Aaltonen, , » ' „
7. O. Linervä, „ „
8. H. Heinonen, „ „
9. U. Aho,
10. M. Koskinen,
11. T. Laakso, HTL
12. V. Lindblom, HTL
14. V. Kauppinen,
„
29. A. Mäkilä, „
30. E. Palokankare, „ „
31. Y. Laita, „ „
32. H. Nummila, „ „
36. K. Mäkelä,
15. H. Röty,
17. R. Evävaara,
38. E. Ranta, Salon Vilpas
39. E. Mondolin, MXV
40. K. Virtanen, „
33 E. Halme, H.km T.P.-V.
34. R. Vairinen, Maarian Pyrkivä
35. P. Jokinen, „ „
18. V. Lampinen, „
20. T. Tuomi, H:kin Vauhti-Veikot
22. A. Salonen, „
41. V. Laaksonen,
42. P. Karlin,
23. K. Silander, 44. Hj. Gröndahl
H. V. Marjanen
Matkalaukku-
valmistamo
M. Hyytisen
Vaatetusliike
Iso-Hämeenkatu 10
Kesä on saapunut.
Turku
Braahenkatu 16
Puhelin 41 62
Flanellihousuja valmiina ja ti-
lauksesta kohtuushinnoilla.
Humalislonk. 5
Suuri valikoima
viimeisimpiä
Eerikink. 12
kevätuutuuksia
Naistenkäsilaukkuja, matkalauk-
kuja, lompakoita, kukkaroita, kä-
sineitä y.m. alaan kuuluvaa,
Ruokala
LINNA
muutetaan 1 p. kesäk.
EERIKINKATU 30Kotimaisen Lompakko-,
Kinnas- ja Salkkutehtaan
Myymälät.
Kaasu- ja Sähkohitsaamo
A. Grönroos & Kumpp.
Eerikink. 9, Turku. P. 3878, asuntoon sama
Suorittaa kaikkea kaasu- ja sähköhitsausta,
sorvausta sekä rautarakenne- ja peltityötä
täysin ammattitaitoisesti.
Hinnat kohtuulliset! Nopea suoritus!
Myös maaseudulla suoritamme
hitsauksia kaasulla ja sähköllä.
■
■
Liikkeemme omaa Sosialiministeribn myön-
tämän höyrykattilain korjausoikeudet
Ke s k iluokkaan
kuuluvat kansalaiset
käyttäkää omaa erikois-
rahalaitostanne
Sauna on suomalaisen
urheilijan ilo ja voiman
lähde. Siksi urheilija pi-
tää aina saunapolkunsa
selvänä.Suomen
Käsityöläis-
Osakepankkia Kaikki tiet johtavat
Se ottaa vastaan talle-
tuksia erilaisille tileille,
myöntää luottoa pienyri-
tyksiin, ostaa ja myy ul-
komaan rahaa, välittää
osakkeita ja obligatioita
ja toimittaa yleensä kaik-
kia pankkitehtäviä
FORUMIIN,
joka onKauppatorin kul-
massa Maamiesten Kau-
pan talossa Yliopiston-
katu 15. Avoinna klo
10:stä aamulla. Hieron-
taa saatavana koko päivän
Turun konttori, Linnank. 13 Puhelin 34 51
!Pyöräilyyn osanottajat
45. L. Ristikankare, Piikkiön Kehitys
46. E. Palokankare, Turun Toverit
47. E. Vermonen, „ „
51. E. Laiho, Turun Toverit
52. O. Vaisto, „
53. E. Aaltonen, Turun Toverit
54. T. Aalto,48. V. Perho,
49. L. Rae,
50. A. Rae,
55. K. Lundgren, „
56. A. Karlsson, „ >»
Yleisurheiluun osanottajat
Urheilijan ori saavuttava kilpailupaikalle
3 min. ensimäisen kuulutuksen jälkeen.
1. Ä. Aho, Paimion Isku
2. Y. Lehtinen, Turun Toverit
3. A. Karttu, T.K.T.
4. S. Mäkinen, Turun Voima
5. E. Luotonen, Forssan Alku
6. T. Havulo, Kaarinan Kisa
7. U. Veid, Heisinkin Kotkat
8. V. Halava, Forssan Alku
9. V. Leppänen, Turun Toverit
10. E. Salmirinta, Salon Vilpas
11. K. Andersson, Turun Toverit
12. R. Lehti, Salon Vilpas
16. A. Lintula, Maarian Pyrkivä
17. E. Salmi
13. V. Gustafsson, Porin Pyrintö
14. K. Koski, Piikkiön Kehitys
15. T. Salo, Salon Vilpas
18. A. Vuoristo, Kaarinan Ura
S. WallinJussi Vainio
LIHAKAUPPA
Kappahalli N:o 83
Kala- ja Lintuliike
V
Kauppahalli N:o 36-38
V
PUHELIN 16 4 9PUHELIN 32 17
KELLOT,
KIHLAT
HOTELLI
y.m. meiltä
MAAKUNTA
Turku - Humalistonk. 7
Puh. Nimenhuuto
Oy. Veljet Launela Täydellinen Hotelli- ja Ravintolainke
Kauppiask. 13. Puhelin 1477
KELLOJA KORJATAAN! Ajanmukainen - Huokea - Viihtyisä
TUR VA
Perustettu 1910
Ottakaa siinä
palovakuutus
Vakuuttajia
noin 72.000
Turussa ja sen ympäristöpitäjissä asiamiehiä useita
Seurahuoneen
Parturinliike ja Kampaamo
Omist. Elise Heikkinen Puhelin 35 10
Suorittaa huolellisesti kaikkea alaan kuuluvaa työtä. HUOM.!
KESTOKÄHERRYSTÄ uudella VELLA JUNIOR KONEELLA
Hyviä jalkapallokenkiä sekä kaikkia yleis-
urheiluvälineitä, telttoja, tuulitakkeja y.m.
alamme tavaroita hyvä valikoima
Länsi-Suomen
Urheilukauppa O.Y:ssä
Humalistonkatu 7. Puhelin 37 90
SUOMALAINEN VAATE-AITTA
Yliopistonk. 24 - Puh. 43 20
Suosittelee
ensiluokkaisesti valmistetusta varastostaan muodikkaita Naisten kappoja,
Miesten pukuja japäällystakkeja. Huom.! Valmistamme myös tilauksesta.
Yleisurheiluun osanottajat
19. M. Mikola, Maarian Pyrkivä
20. O. Ruusunen, Turun Voima
21. P. Salmivirta, Askaisten Visa
22. U. Otava, Kaarinan Kisa
23. R. Rannikko, Salon Vilpas
24. E. Mattila, T:reen Kilpa-Veljet
25. J. Hellström, Kaarinan Kisa
26. E. Vesonen, Turun Toverit
27. A. Leppänen, Kaarinan Ura
28. P. Nurmi, Turun Voima
29- E. Salminen, Maarian Pyrkivä
30. L. Aarnio, Turun Toverit
31. E. Leppänen, Maarian Pyrkivä
32. H. Hilden, Turun Voima
33. K. Virtanen, Kaarinan Kisa
34. T. Lehtonen, „ „
36. H. Sibelius, Turun Toverit
37. E. Leinonen, „ % „
38. E. Forsberg, „ „
39. A. Nurmi, Turun Voima
40. K. Penttilä, Kaarinan Kisa
41. P. Kangasaho, Maarian K.-V.
42. E. Kujanpää, Turun Toverit
43. L. Sundholm, Turun Voima
44. S. Pohja, Tyrvään Kisa
45. A. Heikkilä, Turun Voima
46. O. Nummila L.T.U.
47. U. Ehrlund, Maarian Pyrkivä
48. M. Tamminen, Turun Voima
49. M. Kilpola, Kaarinan Kisa
50. T. Pohja, Tyrvään Kisa
35. L. Koskivaara, Maarian Pyrkivä
51. A. Asola, Turun Toverit
52. S. Laaksonen, Turun Voima
Huonekaluliike asten
K. Salosen
Yliopistonkatu 3 0
Puhelin 6 77 Vaatehtimo
Kri stiinankatu
10
Laatuhuonekalujen
suurvarasto
Turussa
Kirjo itu svaline itä
Talouspaperia
y.m. akan kuuluvia tava-
roita ostatte edullisesti.
Myy varastosta
Poikain pukuja
japalttoita, tyt-
töjen kappoja ja
hattuja y.m. ly-
hyttavaraa
Paperi-
teollisuuden
Puhelin 23 41
Humalistonkatu 12
M y y malasta
<!
Reipas
Pusero charmeusesta valmistettu,SILO-malli 1282, hinta74:—, sama lyhythelmai-
sena ohuemmasta char-
meusesta 54:—.
Huokealla
Hienouksia
Heinoselta
yEss^&
SEKUNDAMYYMÄLÄSSÄ
Humalistonkatu 13
jatkuvasti huokeita sekun-
datuotteita.
Kauneimmissakin
palkintovalikoimissa
edustavat Auran Kultaseppä o.y:n
hopeamaljat ja pokaalit
omaa huippuluokkaansa.
Ne ovat kotimaisen hopeatyön vaiionäytteitä.
Tiedustelkaa niitä paikkakuntanne
kulta- ja kellosepiltä.
Tehdas ja tukkuvarasto: Kurjenkaivokenttä 3
Turku
Auton fåultaöfjjjm (Di).
i
%Yleisurheiluun osanottajat
53. O. Forsman, Turun Toverit
54. T. Hovirinta, Turun Voima
55. T. Saario, Kaarinan Kisa
56. O. Hjelman, Turun Voima
57. E. Autonen, Mänttän Valo
58. P. Palmu, Turun Toverit
59. L. Välimäki, Porin Pyrintö
60. E. Mainiala, Kaarinan Kisa
61. T. Helin, Turun Voima
62. K. Mäkelä, Maarian Pyrkivä
63. A. Vienonen, Turun Voima
64. O. Thilman, Kymin Urheilijat
65. E. Tammi, Kaarinan Kisa
66. T. Vanne, Turun Voima
67. R. Suominen, Turun Voima
68. E. Koski, Maarian Pyrkivä
69. P. Paasio, Salon Vilpas
70. V. Mellin, Turun Toverit
71. J. Aaltonen, „ „
72. E. Viljanen, Maarian Pyrkivä
73. V. Savola, Turun Toverit
74. U. Tuominen, L.T.U.
75. A. Saaristo, Turun Toverit
76. R. Laine, Maarian K.-V.
77. V. Marjanen, Maarian Pyrkivä
78. K. Nurmi, „ „
79- S. Storm, Turun Toverit
80. S. Palkken, Maarian Pyrkivä
81. O. Sirén, Turun Toverit
82. E. Kivelä, „
f
Turun Suomalainen
Säästöpankki
on
vakava, varma
ja käyttäjälleen edullinen
Talletusten lisäys tämän
vuoden 5 ensimäisen kuu-
kauden aikana yli
20 milj. mk.
Konttori ainoastaan omassa talossa Kauppatorin reunassa
Kilpailuohjelma
Lauantaina toukokuun 28 p:nä kello 17:
100 m. juoksu
TUL:n ennätys 10.6. V.-S. piirin ennätys 11.2.
1) 2).
3), 4)
Kuulantyöntö
TUL:n ennätys 15.66. V.-S. piirin ennätys 14.40.
1) 2) .
3) : 4)
'
• • • • • Urheilukilpailujen
ohjelmansuoritusten väliajoilla voit
mukavasti pistäytyä ravintolan puolelle
virkistymään.
Siellä on tarjona hyvää kahvia, leivoksia,
virvoitusjuomia monenlaisia, makeisia, sa-
vukkeita, voileipiä, maitoa, jäätelöä, y.m. y.m.
Suosittelemme ravintolamme antimia juh-
lijoille ja urheilijoille !
Turun Urheilupuiston Ravintola
Korkeushyppy
TUL:n ennätys 188 sm. V.-S. piirin ennätys 184 sm.
1) ... 2)
3) 4)
10 km. pyöräily
TUL:n ennätys 15.55,8. V.-S. piirin ennätys 15.55,8.
1) 2)..... •
3) 4)
4\loo m. juoksu, alle 18 v.
TUL:n ennätys 47.3. V.-S. piirin ennätys 48.2. '
1) 2)
3) 4)
Suunnistakaa meille
kun tarvitsette uudet ken-
gät tai uuden solmion.
Jälkinemyymälä
Yliopistonkadulla
Kangasmyymälä
Linnankadulla
Runsaat valikoimat
kesäu utuuksia
TARMOLA
Pituushyppy
TUL:n ennätys 721 sm. V.-S. piirin ennätys 666 sm.
1) 2)
3) 4)
800 m. juoksu
TUL:n ennätys 1.55,6. V.-S. piirin ennätys 1.57,8.
1) 2)
3) 4)
5 km. pyöräily
TUL:n ennätys 7.44,3. V.-S. piirin ennätys 7.49,9.
1) 2)
3) 4)
Hittamon Kansanpuiston
Ravintola
Viihtyisä ja kaunis oleskelu-
paikka. Hyvät virvok-
keet ja kahvi.
Kansanpuiston alueella kau-
pungin uudenaikaisin TT* J
1 Vrl3 tanssilavalla joka tiistai, tors-
yleisön käytettävissä. tai > lauantai Ja sunnuntai-ilta.
Säännöllinen autoliikenne. HYVÄ SOITTO.
600 m. juoksu, alokkaat
1) 2)
3) 4)
Keihäänheitto
TUL:n ennätys 69.67. V.-S. piirin ennätys 55.57.
1) 2)
3) 4)
\
Sunnuntaina toukokuun 29 p:nä kello 11:
Turku—Salo—pyöräily:
Lähtö Martin koulun luota
1)
~... 2)
3) 4)
Työväen Säästöpankki
Turussa
■
avustaa auliisti säästövarojen sijoi-
tuksissa, ottamalla vastaan talletuk-
sia, joille korko lasketaan päivittäin
ja lisätään pääomaan, puolivuosittain.
Antaa lainoja.
Myy postilähetys vekseleitä.
YLIOPISTONKATU 28
PUHELIN 28 25
Avoinna klo 10—14 ja 17—18, pyhäaattoina klo 10—13
\
Kello B:
110 m. aidat
TUL:n ennätys 15.5. V.-S. piirin ennätys 16.4.
1) 2)
I-
-3) ■ ..... 4)....
Kiekonheitto
TUL:n ennätys 44.42. V.-S. piirin ennätys 41.58.
1) 2)
i
3) 4)
400 m. juoksu
TUL:n ennätys 49.9. V.-S. piirin ennätys 52.2.
1) 2)
3).. .4)
Urheiluväki!
Muistakaa tässä
ohjelmistossa il-
moittavia liikkeitä
ja toiminimiä os-
toksilla käydes-
sänne.
Arne Lodin
10 km. pyöräily, yleinen
TUL:n ennätys 15.55,8. V.-S. piirin ennätys 15.55,8.
1) 2)
i3) 4) :
å
10 km. pyöräily, nuoret
TUL:n ennätys 16.00,7. m jt-
1) 2) i
3) 4)
Kolmiloikka
TUL:n ennätys 14.85. V.-S
(
. piirin ennätys 14.53.
1) • ■•• 2)
3) : 4)
Polkupyörä- ja
Konekorjaamo
KIPINÄ
Turku, Puutarhakatu 22
Puhelin 30 70
SUOSITTAUTUU!
SALMISEN
Parturinliike jaKampaamo
Tiilentekijänkatu 10
Puhelin 41 42
Kaikki palvelus teh-
dään hyvin ja hal-
valla. Permanent-
E. Autonen taus Lindes-Patent
koneella
\
Moukarinheitto
TUL:n ennätys 51.85. V.-S. piirin ennätys 46.31.
1) 2)
3) 4)
3,000 m. juoksu
TUL: n ennätys 8.37,7.
1) 2)
3) 4)
m. viesti alle 16 v.
TUL:n ennätys 66.66,6. V.-S. piirin ennätys 66.66,6.
1) 2)
3) 4)
Kuljetusliike Turun Toverit
V. S A A R I Seuran ' ohjelmassa seuraavatliikuntakasvatusmuodot:
Voimistelu. Yleisurheilu. Jal-
Puhelimet:
kapalloilu. Pesäpalloilu. Paini.
Nyrkkeily. Pyöräily. Luistelu.
Hiihto. Jääpalloilu. Retkeily.
40 70
1105 Seuran keskuudessa toimivatosastot:
12 41 Naisosasto. Tyttöosasto. Voi-
misteluosasto. Yleisurheilu-
osasto. Pyöräilyosasto. Jalka-
ja jääpallo-osasto. Pesäpallo-
osasto. Nuorten osasto. Pai-
niosasto. Nyrkkeilyosasto.
Opinto-osasto (käsittäen 2
kerhoa sekä kirjaston). Shak-
kiosasto.
I
i
Suorittaa kaikenlaisia ajoja
nopeasti ja täsmällisesti koh-
tuush i ntaan.
Seuran huoneusto Käsityöläiskatu
10 b (Kahvila Toverit). Jäsenkir-
juri tavattavissa joka perjantai-ilta
kello 19—21.
Kahvila TOVERIT
Käsityöläiskatu 10 b
(Käynti pihan puolelta)
Puhelin 83 2
Ulkotilaukset toimitetaan
nopeaan ja täsmällisesti
Hyvää kahvia ja vir-
vokkeita. Biljardi-
osasto jäsenille
Oletteko panneet
merkille
että Sosialistin Kirjapaino Oy:n
valmistamat ilmoituslehdet ovat
tyylikkäitä ja silmiinpistäviä. ■
Ne ovat valioluokkaa alallaan.
■ Samalla huolella valmistetaan
kaikki muutkin painotyöt
kirjapainossamme.
Sosialistin Kirjapaino Oy.
Puhelin 23 70 Käsityöläiskatu 10
Turun Työväentalon
Ravintola
EERIKINKATU 30
Täydellinen ravintolaliike.
Saavuttanut asiakkaittensa
jakamattoman tunnustuksen
Avoinna kello 9—24
SOITTOA iltaisin, sunnuntaisin myös päivällä
Kysykää aina Rautakauppa
Turun
Apteekkarien
Kivennäisvesi-
tehtaan
I. & E.
GRANNAS
Iso-Hämeenkatu 8
Puhelin 877
virvoitusjuomia
ja mehuja It. Pitkäkatu 90
Puhelin 30 45
Suositellaan!Puhelin 223
Ruostu mattomat
pesupöydät
ovat keittiön
kaunistus. Ne
pysyvät aina
hohtavan kirk-
kaina ja puh-
taina.
Niitä valmistaa:
JUHO JÄNNE
Kristiinankatu 5. Puh. 9 63] &. 47 42
Turun puolessa sanotaan
~Älä osta
sikka säkis"
Valitkaa siis oikea
ostopaikka tavaroil-
lenne. Kaikkia maa-
laustarpeita voitte
luottamuksella ostaa
meiltä
HUOM.!
Maatilan
omistajat ja
automiehet
Maanviljelyskoneissa,
autoissa y.m. tarvitta-
vat kaasuhitsaustyöt
suoritetaan asiantun-
temuksella kohtuus-
hintaan.
Suomen Väri- ja
Vernissatehdas
Oy.
A. MÄKISEN
Kaasuhitsaamo
Eerikinkatu 1
Puhelin 3 7 3 6
Fabritiuksen talo.Turku. Puh. 752
Muoti ja maku
muuttuvat!
Yhteistä eri vuosikymmenille on tu-
pakka-alalla kuitenkin se, että Rettigin
savukemerkit ovat aina täyttäneet oman
aikakautensatupakoitsi jäin vaatimukset.
Niinpä myös Klubi 7:stä, jonka valmis-
tus pohjautuu viiden sukupolven ai-
kana saatuihin kokemuksiin tupakka-
alalla, on tullut hintaluokassaan nyky-
hetken suosituin savuke, savuke, joka
antaa tupakoitsijalle oikeaan osuvan
virkistävän säväyksen niin työssä kuin
lepohetkinäkin.
25 kpl 4: —
20 kpl 3:25
Kumi
Turku 1938.
Sosialistin Kirjapaino Osakeyhtiö.
~, M
